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 KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Libra Surabaya dapat terlaksana dengan baik 
dan penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar. Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari sampai 
17 Februari 2018 yang merupakan salah satu program pendidikan 
Apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat 
memahami dan mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di 
apotek. 
 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Libra dan terselesaikannya laporan ini, tidak terlepas dari 
bantuan dan saran- saran berharga dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan 
hati, ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
 
1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan yang luar 
biasa kepada penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA 
ini. 
 
2. Ibu In Estuningsih, S.Si., Apt. selaku pembimbing I serta 
Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola di Apotek 
Libra Surabaya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik 
selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung, 
 
 
i 
 maupun dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
 
3. Ibu Catherina Caroline, S.Si.,M.Si.,Apt selaku pembimbing 
II, yang telah banyak membantu sehingga Praktek Kerja 
Profesi dapat terlaksana dengan baik dan bersedia 
memberikan petunjuk dan masukan serta pengarahan yang 
berharga selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Libra. 
 
4. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua 
Program Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini sehingga 
kita memperoleh kesempatan belajar dan mencari pengalaman 
di Apotek Libra. 
 
5. Bapak Daniel, Mama Ruth, kaka Rian, adik Yanty dan 
segenap keluarga yang selalu memberi dukungan baik secara 
materi, moril, doa serta memberikan semangat agar skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
 
6. Teman-teman praktek kerja profesi di Apotek Libra, Dafri, 
Kristy, Marbel serta teman-teman Program Profesi Apoteker 
periode XLVIII. 
 
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi di Apotek Libra dapat 
bemanfaat bagi saya dan teman-teman yang menjalankannya. 
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan 
tugas pengabdian profesi sebagai apoteker kelak dikemudian hari. 
 
Surabaya, Maret 2017 
 
Penulis 
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